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ВПЛИВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
Людина це соціальне істота, яка існує в умовах певного соціального 
середовища і яке так чи інакше впливає на її формування. Процес інтеграції 
індивіда в суспільство, в соціальні спільноти шляхом засвоєння елементів 
культури, соціальних норм і цінностей індивідом називається – соціалізацією, яка 
ділиться на первинну і вторинну. 
Я б звернув увагу на те, що сама суть первинної соціалізації не несе прямого 
втручання  зовнішнього соціального середовища, хоча сім’я це інститут 
соціалізації, який є частиною соціальної системи, але трансляція норм поведінки і 
цінностей приймає більш локальний та суб’єктивний характер завдяки 
специфічній інтерпретації тих норм і цінностей, які отримали агенти первинної 
соціалізації. 
Вторинна соціалізація, з якою індивід стикається за межами сім’ї, має 
набагато сильніший відбиток тієї соціальної системи. в якій він знаходиться. В 
такому середовищі, де головними соціальними інститутами та агентами 
виступають  влада, ЗМІ, культура, економіка, релігія та інше, і які несуть відносно 
стійку функцію, залишається небагато місця для маневрів особистості. Під 
впливом такої кількості агентів соціалізації людині намагаються впровадити ті 
цінності і норми, які вважаються домінантними в суспільстві. 
При розгляді каналів соціалізації на формування особистості, слід не 
забувати, що сам вплив зовні, будь то первинна чи вторинна соціалізація, 
проходить і через призму самої людини, що робить процес соціалізації 
двостороннім. З однієї сторони відбувається засвоєння індивідом соціального 
досвіду шляхом входження в соціальне середовище, а з другої - відбувається 
процес ретрансляції системи соціальних зв`язків,  що робить особистість 
відповідальним за свої сформовані якості. 
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